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はじめに
―얨震災を乗り越える社会情報学



















るIndependent Web Journal（IWJ）の全国エリアチャンネルの一つであるIWJ HOKKAIDO
からと，社会情報学部の学生有志によるものの，二つのチャネルから同時中継されました．現
在もアーカイブされていますので，全貌を確認できます．以下のページから是非ご覧ください．
IWJ HOKKAIDO
①http://www.ustream.tv/recorded/18892625
②http://www.ustream.tv/recorded/18892667
③http://www.ustream.tv/recorded/18896446
本シンポジウムの講演部分についてはすでに札幌学院大学総合研究所BOOKLET No.4
（2012）として発刊されています．本紀要の特集は，それに後半に行われた討論部分を加えた形
で構成されています．
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